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ญาณวิทยาในวรรณคดีไทย
ความหมาย
		 ญาณวิทยาในวรรณคดีไทย	 (Epistemology	
in	 Thai	 Literature)	 หมายถึง	 การรู้ความจริง	
แหล่งกำาเนิดของความรู้	 และการทดสอบความจริง
ที่ปรากฏในวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย	 อยุธยา	 ธนบุรี	
และ	รัตนโกสินทร์
สาระญาณวิทยาในวรรณคดีไทย
		 ญาณวิทยา	 คือ	 วิชาที่ว่าด้วยการรู้ความจริง	
แหล่งกำาเนิดของความรู้และการทดสอบความจริง	
ในวรรณคดีไทยทั้งสี่สมัย	คือ	สุโขทัย	อยุธยา	ธนบุรี	
และรัตนโกสินทร์ ได้ ให้ความรู้ด้านญาณวิทยาไว้	
ดังจะเสนอแต่ละยุคสมัยดังต่อไปนี้
		 วรรณคดสีมยัสโุขทยัใหค้วามรู	้ ดา้นญาณวทิยา
ไว้ตามที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำาแหงว่า
“รู้หลักแก่นแท้”	 นั้น	 คือความรู้จริง	 ดังข้อความที่ว่า	
“สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร	 หลวก	 (รู้หลัก
ฉลาด)	กว่าปู่ครูในเมืองนี้แล”	การรู้หลัก	 รู้แก่นแท้นี้
ถือเป็นสิ่งสำาคัญดังปรากฏในสุภาษิตพระร่วงความว่า	
“อย่าถือเอาตื้นกว่าลึก”	 และ	 “ตรับตริตรองปฏิบัติ”	
จน	“เห็นรู้จะแจ้งเจนใจเป็นอันดี”	
		 สำาหรับแหล่งของความรู้นั้น	 ก็เรียนรู้จาก
ครู	 อาจารย์	 นักปราชญ์	 ผู้เฒ่า	 ผู้ ใหญ่	 เรียนรู้
จากพระไตรปิฎกอันประกอบด้วย	 พระวินัยปิฎก	
พระสุตตันตปิฎก	 พระอภิธรรมปิฎก	 คัมภีร์ต่าง	 ๆ	
ไตรเภทดังที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำาแหงมี
ความว่า	 “วันเดือนดับ	 เดือนออก	 (ข้างขึ้น)	 แปดวัน	
วันเดือนเต็ม	 เดือนบ้าง	 (ข้างแรม)	แปดวัน”	ฝูงปู่ครู
เถรขึ้นนั่งเหนือขดารนี้สวดธรรมแก่อุบาสก	 “พ่อขุน
รามคำาแหง	หาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้
รับรู้บุญรู้ธรรมแท้แก่คนอันมีในเมืองไทย”
		 ในสุภาษิตพระร่วง	 มีกลอนที่สะท้อนแหล่ง
ความรู้ไว้ว่า	 “ผู้เฒ่าสั่งจงจำาความ”	 “ครูบาสอนอย่า
โกรธ”	“พบสิง่สรรพโอวาท	ผูเ้ปน็ปราชญพ์งึสดบั	ตรบั
ตริตรองปฏิบัติ	 โดยอรรถอันถ่องถ้วน	 แถลงเลศเหตุ
เลือกล้วนเลิศอ้างทางธรรม	แลนาฯ”
		 ข้อที่พึงสังเกตจากสุภาษิตพระร่วง	 นอกจากจะ
บอกแหล่งความรู้จากครูอาจารย์	 นักปราชญ์แล้ว	 ที่
สำาคัญยังต้อง	 “ตรับตริตรองปฏิบัติ”	 ด้วยตนเองเป็น
สำาคัญ	 สำาหรับนางนพมาศนั้นได้บรรยายแหล่งความ
รู้ไว้ว่า	 “อันสำาหรับอภิบาลบำาเรอเลี้ยงข้าน้อยนี้	บิดา	
มารดา	 ท่านเลือกสรรค์เอาแต่คนมีศีลาจารวัตร์	 ทั้ง
ฉลาดในการวชิาชา่งตา่งๆ		ใหพ้ทิกัษร์กัษาอยูเ่ปน็นติย	์
จนข้าน้อยค่อยจำาเริญรู้พูด	รู้เล่น	หมู่ชนซึ่งเป็นผู้เลี้ยง
จะได้ ให้เล่นสิ่งนั้น	ๆ	เหมือนเด็กทั้งหลายหามิได้	สอน
ใหเ้ลน่แตร่อ้ยกรอง	วาดเขยีน	และชวนพดูเปน็	กลบท
กลกลอนเจอืดว้ยสภุาษติ	ทกุวนัคนืจนขา้นอ้ยมชีนมายุ
ได	้7	ขวบ	พระศรมีโหสถผูเ้ปน็บดิาก็ใหเ้ลา่เรยีนอกัษร
สยามพากย์และอักษรสันสกฤตได้ชำานิชำานาญแล้วจึง
ให้เรียนพระพุทธวัจน	พอรู้ศัพท์	รู้แปลตามกลประโยค
ที่ตื้นๆ		แล้วท่านก็ให้เรียนคัมภีร์ไตรเพท	ให้รู้ลักษณะ
เอก	โท	ตรี	จัตวา	กากบาท	ทัณฑฆาต	ไต่คู้	ศ	ษ	ส	ไม้
ม้วน	ไม้มะลาย	ประวิสรรชนี	ฝนทอง	ฟองมัน	นฤคหิต	
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ทฆีสระ	รสัสระสถลิ	ธนติ	คร	ุลห	ุอกัขระ	สระ	พยญัชนะ	
เห็นรู้จะแจ้งเจนใจเป็นอันดี	 แล้วจึงสอนให้ตกแต่ง	
กลบทกลกลอน	กาพย์	โคลง	ฉันท์	ลิลิต	ไว้วางถ้อยคำา
สำานวนตามคตินักปราชญ์	 ทั้งท่านให้เรียนคัมภีร์
ไตรวิชาตามตำาหรับโหราศาสตร์	 สอนให้ดูดวงดาว	
นพเคราะห์	นักขัตฤกษ์จนรู้ลักษณะทายร้ายและดี”
		 การอา้งคมัภรี	์และครอูาจารยเ์ปน็แหลง่ความรูน้ี้
มปีรากฏชดัเจนในไตรภมูพิระรว่งทัง้ในตอนบานแพนก
และตอนอวสานพจน์	ดังข้อความที่ปรากฏ	ดังนี้
บานแพนก
		 “พระไตรภูมิกถานี้	 ธ	 เอาออกมาจากแต่	 พระ
คัมภีร์ ใดบ้างสิ้น?	เอามาแต่ในพระอรรถกถาจตุราคม
ก็มีบ้างในอรถกถาฎีกาพระอภิธรรมาวดารก็มีบ้าง	 ใน
พระอภิธรรมสังคหก็มีบ้าง	 ในพระสุมังคลวิลาสินีก็มี
บ้างในพระปปัจสูทนีก็มีบ้าง	 ในพระสารัตถปกาสินีก็มี
บ้าง	ในพระมโนรถปูรณก็มีบ้าง	ในพระลีนัตถาปกาสินี
ก็มีบ้าง	ในพระอรรถกถาฎีกา	พระวินัยก็มีบ้าง	ในพระ
ธรรมบทก็มีบ้าง	ในพระมหาวัคก์ก็มีบ้าง	ในพระธรรม
มหากถาก็มีบ้าง	ในพระมธุรัตถวิสาสินีก็มีบ้าง	ในพระ
ธรรมชาดกก็มีบ้าง	 ในพระชินาลังการก็มีบ้าง	 ในพระ
สารตัถทปีนกีม็บีา้ง	ในพระพทุธวงศก์ม็บีา้ง	ในพระสาร
สังคหะก็มีบ้าง	ในพระมิลินทปัญหาก็มีบ้าง	ในพระปา
เลยยะกม็บีา้ง	ในพระมหานทิานกม็บีา้ง	ในพระอนาคต
วงศก์ม็บีา้ง	ในพระจรยิาปฎิกกม็บีา้ง	ในพระโลกบญัญตัิ
ก็มีบ้าง	ในพระมหากัลป์ก็มีบ้าง	ในพระอรุณวดีก็มีบ้าง	
ในพระสมันเตปาสาทิกาก็มีบ้าง	 ในพระวิสุทธิมัคค์ก็มี
บ้าง	 ในพระลักษณาภิธรรมก็มีบ้าง	 ในพระอนุฎีกาหิง
ธรรมก็มีบ้าง	 ในพระสารีริกพินิจฉัยก็มีบ้าง	 ในพระ
โลหุปปัติก็มีบ้าง	 และพระธรรมทั้งหลายนี้เอาออกแล
แหง่แลนอ้ยแลเอามาผสมกนัจงึสมมตวิา่ไตรภมูถิาแล
		 พระธรรมทั้งหลายนี้	 เจ้าพระญาเลไทยอันเป็น
กษัตริย์พงศ์	 ดังฤาแลมาผูก	 พระคัมภีร์ไตรภูมิกถานี้
ไส้?	 เพราะเหตุท่านนั้นทรงพระปิฎกไตรธรรม	 ธ	 ได้
ฟงัไดเ้รยีนแตส่ำานกันพิระสงัฆเจา้ทัง้หลายคอื	พระมหา
เถรมุนีพงศ์	เป็นอาทิครู	เรียนแต่อโนมทัสสี	และพระ
มหาเถรธรรมปาลเจา้บา้ง	พระมหาเถรสทิธตัถเจา้บา้ง	
พระมหาเถรพุทธพงศ์เจ้าบ้าง	 พระมหาเถรปัญญา	
นันทะบ้าง	 เรียนแต่ราชบัณฑิตผู้หนึ่งชื่ออุปเสนราช
บัณฑิตผู้หนึ่งชื่ออทรายราชบัณฑิต	 เรียนแต่ไกลด้วย
สารพิสัยแต่พระมหาเถรพุทธโฆษาจารย์	 ในเมืองหริ
ภุญไชย	ผู้ ใดจะปรารถนาสวรรค์นิพพาน	จงสดับนิฟัง
ไตรภูมิกถาด้วยทำานุบำารุงอย่าได้ประมาทสักอันดั่งนี้
จะไดพ้บพระศรอีารยไมตรเีจา้	เมื่อจะลงมาตรสัแกส่พั
พัญตญาณในโลกนี้แล”
อวสานพจน์
		 “แต่นี้ ไส้ไตรภูมิกถาเมื่อใดไส้?	 ปีระกา	 ศักราช	
23	 ได้ ในเดือน	 10	 เพ็ง	 วันพฤหัสบดีมฤคเศรียรนัก	
ศัตรผู้ ใดรังไส้?	 พระญาลิทัยผู้เป็นหลานปู่พระญา	
เลลิทัยผู้เสวยราชย์ ในเมืองศรีสัชนาลัยแลสุกโขทัย	
ผูเ้ปน็หลานแกพ่ระรามราชอนัเปน็สรุยิพงษ์	เมื่อไดก้นิ
เมืองศรีสัชนาลัยอยู่ได้หกเข้า	จึงใส่เพื่อความได้อรรถ	
พระอภิธรรม	 แลจะใคร่เทศนาเฉพาะแก่แม่เอาคนหนี
จกัใครจ่ำาเรญิพระธรรมโสด	ธรรมไตรภมูกิถานีเ้อาออก
แต่คัมภีร์ ใดบ้างสิ้นอันว่าไตรภูมิกถานี้เอาออกแต่อัฏฐ
กถาฎีกา	พระจตุราคมนั้นละเล็กละน้อย	อัฏฐกถาฎีกา	
พระอภิธรรมมาวดาร	 อัฏฐกถาพระอภิธรรมมัตถ
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สังเคราะห์ ในคัมภีร์ฝูงนี้	 พระสุมังคลวิลาสินี	 พระ
ปปัญจสูทนี	พระสารัตถปกิสินี	พระมโนรถปูรณี	พระลี
นตัถาปกสนิ	ีอฏัฐกถาฎกีา	พระวนิยัปฎิก	พระธรรมมหา
รถกถา	พระมธรุตัถวสิาสนิ	ีพระชาตกฏัฐกถา	พระชนิา
ลังการ	พระโพธิ์วงษ์	พระสารสังคหะ	พระอภิธัมมัตถ
สังคหะ	 พระอภิธรรมาวดาร	 พระมิลินท์	 พระธรรม
หทยะ	พระมหานิทาน	พระพุทธวงษ์	พระอนาคตวงษ์	
พระจรยิาปฎิก	พระธรรมบท	พระโลกบญัญตั	ิพระมหา
กลัป	์พระอรณุวดสีตูร	พระสมนัเตปาสาทกิา	พระวสิทุธิ
มรรค	พระลกัษขนาทธิรรม	พระอนปุตกิา	พระโล	กปุบตั	ิ
พระสารีริกพินิฉัย	 พระธรรมฝูงนี้เอาออกแต่ละอันละ
น้อยมาผสมกันจึงขึ้นชื่อไตรภูมิกถา	 พระธรรมนี้พระ
เจ้าลิทัยเป็นกษัตริย์พงษ์	 หากเป็นครูเรียนในสำานักนิ
พระมหาเถรอโนมทสัส	ีเรยีนในพระมหาเถระธรรมบาล	
เรียนในพระมหาเถร	สิทธัตถ	เรียนในมหาเถรมณีวงษ์	
เรียนในปรัชญาณทัสสเถร	เรียนในอุปเสนราชบัณฑิต	
เรียนแต่ไกลด้วยสารพิสัยในมหาเถรพุทธโฆสาจาริย์	
ผู้อยู่ในเมืองหริภุญไชย”
		 แตก่ำาเนดิความรูท้ีส่ำาคญัยิง่ทีป่รากฏในไตรภมูิ
พระร่วงนั้นมี	7	ประการคือ
		 	 1.		รู้ด้วยตาดู
		 	 2.	รู้ด้วยหูฟัง
		 	 3.	รู้ด้วยจมูกดมกลิ่น
		 	 4.	รู้ด้วยลิ้นชิมรส
		 	 5.	รู้ด้วยกายสัมผัส
		 	 6.	รู้ด้วยร่างกายแต่งให้รู้รสตัณหา
		 	 7.	รู้ด้วยใจรำาพึง	คำานึงคิด
		 ในบรรดาความรู้ที่เกิดจากแหล่งทั้ง	7	นี้	ความรู้
ทีเ่กดิจาก	ตาด	ูหฟูงั	จมกูดมกลิน่	ลิน้ชมิรส	กายสมัผสั	
“เป็นของจริงยิ่งกว่าใจเห็น”
		 เมื่อรวมแหลง่กำาเนดิความรูท้ัง้ปวงตามทีป่รากฏ
ในวรรณคดไีทยสมยัสโุขทยัแลว้	สรปุไดว้า่ความรูท้ีแ่ท้
จรงิเกดิจาก	“ตรบัตรติรองปฏบิตั”ิ	“อนัพจิารณาเหน็”	
จน	“รู้จะแจ้งเจนใจเป็นอันดีแล”	
		 วรรณคดีสมัยอยุธยาให้ความรู้ด้านญาณวิทยา
ไว้ตามที่ปรากฏใน	(ลิลิตยวนพ่าย	ว่า	ตาดู	หูฟัง	จมูก
ดมกลิ่น	 ลิ้นชิมรส	 กายสัมผัส	 และใจคิด)	 ในลิลิต	
พระลอมีข้อความว่า	 “ตาไปใจส่งแล้	 สองพี่พิศจงแท้
ถีถ่ว้น	เขบจ็การ”	อนัมคีวามหมายวา่	ดว้ยตาด	ูและใจ
คิดพิจารณา	กจ็ะเห็นความจริง	การรู้แจ้งเห็นจริงด้วย
ตนเองอนัเปน็บอ่เกดิของการรูค้วามจรงินี	้	ในบทละคร
เรื่อง	นางมโนห์รา	ก็มีกลอนกล่าวไว้ว่า	“เหวยเหวย
ตาพราหมณ์โหรา	จะให้นางมาฟังด้วยหู	จะให้นางมา
ดูเอาแก่ตา”จน	ลูกแจ้งใจแล้ว	พระพันปี”	ในวรรณคดี	
เรื่อง	สังข์ทอง	ของสมัยอยุธยาตอนปลาย
		 วรรณคดีสมัยธนบุรี	 ให้ความรู้ด้านญาณวิทยา
ไว้ ในปาจิตกุมารกลอนอ่านว่า	 “เป็นแต่ฝันยังไม่มั่น
เหมือนตาเห็น”
		 	 	 “ตาเล่าก็เหมือนเอามาพูดอวด
		 	 มันยิ่งยวดเกินอย่างจะกฎหมาย
		 	 ไม่เชื่อตาก็ให้ถามเอาคำายาย
		 	 สงสัยใจไปดูให้เห็นเป็นขวัญตา”
		 	 	 “ฤาได้เห็นฤาอย่างไรท่านยายข้า
		 	 เห็นกับตาได้ยินกับหูจริงจริงหรือ
		 	 ฤาได้ข่าวคนมาเล่าเป็นความลือ
		 	 ถ้าเห็นจริงจะนับถือจนวันตาย”
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		 	 	 “อันตัวตายายได้ไปดู
		 	 รู้ก็รู้เห็นก็เห็นจึงกล่าวสาร
		 	 จึงกราบทูลมูลจริงให้แจ้งการ”
		 	 “ดูจนสุดในวิมุตติที่สังสัย”	
		 	 “จะไปเยี่ยมพอให้รู้เต็มหูตา”
		 ความที่ยกมานี้ชี้ ให้เห็นว่าความจริงนั้นรู้ ได้ด้วย	
ตาด	ูหฟูงั	จมกูดมกลิน่	ลิน้ชมิรส	กายสมัผสั	และใจคดิ
พิจารณาแล้ว	“กรองสังเกตที่เหตุผล”	จน	“ประจักษ์
ใจจริงจังไม่คลังแคลง”	“พระเห็นเหตุแจ่มแจ้ง	ไม่แฝง
เฝือง”
		 ดังตัวอย่างการตรวจสอบความจริงในบทละคร
เรื่องรามเกียรติ์	ของ	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	
ตอน	ท้าวมาลีราชว่าความ	ดังนี้
		 	เมื่อนั้น		 พระทรงทศธรรมรงัสี
	พิพากษาตัดสินคดี	 ไม่ควรอสุรีติดใจ
	มิใช่แต่มาตุลี	 	 เทวญัจนัทรเีทา่ไหน	ๆ
	รู้เห็นเป็นสามภพไตร	 เจ้าติดใจผิดประเวณี
	อันจะแคลงว่านางอยู่กลางป่า	 นัดดาไปได้มารศรี
	นั้นชอบแต่ผัวไม่มี	 นารีตกอยู่เอกา
	นี่ถามสีดาว่าเจ้าลัก	 ทศพกัตรว์า่ไดม้าแตป่า่
	ฝ่ายรามว่าเป็นภรรยา	 สืบเทวาสมพาที
	กลับซัดให้การถึงเจ้า	 ว่าลักพาเมียเขาหนี
	เห็นว่าเจ้าลักเทวี	 สีดาเป็นเมียรามา
	จึงปรึกษาให้เจ้าส่ง	 คงแกร่ามรว่มเสนห่า
	คือผิดอย่างไรให้ว่ามา	 ทำาตามปรึกษาบัดนี้
		 การรู้ความจริงปรากฏในปาจิตกุมารกลอนอ่าน
ยังได้กล่าวถึงการรู้ความจริงด้วย	 “ทิพเนตร”	 และ	
“ญาณ”	 อีกว่า	 “แล้วเล็งเห็นทิพเนตรแจ้งกระจ่าง”	
“พระอาจารยเ์ลง็ญาณกแ็จง้รู”้	สอดคลอ้งกบัทีท่า้วมาล	ี
วราช	“สอดส่องดู”	ก็ทำาให้รู้ความจริงได้	การจะมีทิพ
เนตรได้	ก็ต่อเมื่อปฏิบัติธรรมเป็นอันดีแล้ว
		 วรรณคดสีมยัรตันโกสนิทร	์ไดเ้สนอวา่การพสิจูน์
ความจริงนั้นต้องกระทำาด้วยตนเองจน	“แจ้งประจักษ์
ใจนา”	ดังที่	อาบูหะซันในนิทราชาคริต	 เมื่อได้รับคำา
สั่งสอนของมารดาที่ว่า
		 “เพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้ว	 แหนงหนี
	หาง่ายหลายหมื่นมี	 มากได้
	เพื่อนตายถ่ายแทนชี	 วาอาตม์
	หายากฝากผีไข้		 ยากแท้จักหา”
	อาบูหะซันได้ทดลองพิสูจน์ด้วยตนเองดังความว่า
		 “มารดากล่าวนี้	 ควรนัก	หนาเอย
	แต่ลูกใคร่เห็นประจักษ์	 จิตแท้
	จักไปเที่ยวสู่ทัก		 ถามไถ่
	เผื่อจักสมคิดแม้	 บ่ได้ตามกรรม	ฯ”
		 จากนั้นอาบูหะซันก็ดำาเนินการตามที่คิด
		 “กล่าวถ้อยคำาเสร็จแล้ว	 รบีออกจากบา้นแคลว้
	คลาดเข้าเขตต์คาม
		 ถามหาเพื่อนทุกบ้าน	 ตามระยะโดยด้าน
	น่าแล้หลังเมืองฯ”
และก็ประจักษ์แจ้งเห็นจริงว่า
		 “ปว่ยการเปลอืงแรงเรีย่ว	เทีย่วทกุบา้นยา่นทาง	
สางสบืเสาะทกุซอก	ทางจรลัจรอกจรดล	วนเวยีนเทีย่ว
ทัว่จบ	สบแกค่ดิบดิพราง	บางคนซอ่นกายมดิ	บางมกีจิ
กังวล	บางคนว่าจนยาก	บางคนบากหน้าเบือน	เชือน
ฉันเช่นบรู้จัก	บถามทักปราศรัย	บางคนใจร้ายรอง	ให้
ทุบถองโบยตี	 ล้างไมตรีกรุณา	 ฝ่ายอาบูเห็นวิกล	 ยล
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ดุจมารดากล่าว	อกผะผ่าวรำาพึง	คะนึงนึกสังเวช	เหตุ
สิ้นทรัพย์อัปภาคย์	เพื่อนชักฉากทันตา	จึ่งกลับมาบ้าน
ตน	ทกุขท์บัทนโศกเศรา้	เขา้หอ้งหบัตนหาย	ไปว่างวาย
ทุกข์ร้อน	เจ็บเร่งเจ็บจิตข้อน	อกโออกกูอกเอย”
		 การจะสามารถมีทิพเนตรได้ก็ต่อเมื่อ	 “ปฏิบัติ
ธรรมเป็นอันดีแล้ว”
		 ในวรรณคดีไทยทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่กล่าว
ถึงอริยสัจสี่	 อันเป็นความจริงสี่ประการของชีวิต	
ตามที่ปรากฏเป็นตัวอย่างในลิลิตยวนพ่ายว่า	
ทุกขสัตย	สมุไทยสัตย	นิโรธสัตย	มรรคสัตย
		 ทุกขสัตย์	คือ	ปัญหา	ข้อขัดแย้ง	ข้อเดือดร้อน	
ความเร่าร้อน	ความทุรนทุราย	ความติดขัด
		 สมุไทยสัตย	คือ	สาเหตุของความทุกข์อันได้แก่	
กิเลส	คือ	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	ความไม่รู้
เรื่อง	 อนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตา	 ความไม่รู้เรื่องกฎแห่ง
กรรม	ความไม่รู้อริยสัจสี่	ความไม่รู้เหตุปัจจัยของการ
เกิดสรรพสิ่ง		ต่าง	ๆ
		 นิโรธสัตย	คือ	ความสิ้นสุดความทุกข์มีแต่ความ
สุข	ความสงบ	ความเย็น	 ไม่ทุรนทุรายใจ	 ไม่โลภ	 ไม่
โกรธ	ไม่หลง	เป็นสภาพที่มั่นคงเรียกว่า	นิพพาน
		 มรรคสัตย	 คือ	 ทางปฏิบัติแปดประการร่วมกัน
ที่จะทำาตนให้ถึงซึ่งนิพพาน	คือ	ความเห็นชอบ	ความ
ดำาริชอบ	การพูดชอบ	การกระทำาชอบ	การประกอบ
อาชีพชอบ	ความเพียรชอบ	การมีสติชอบ	และการมี
สมาธิชอบ
		 มองอีกแง่หนึ่งอริยสัจสี่ประการนี้	 คือ	 วิธีการ
คิดแก้ปัญหาหรือการคิดค้นหาความจริงอย่างมีระบบ
เปน็ขัน้เปน็ตอน	ดว้ยการรูป้ญัหา	วเิคราะหส์าเหตขุอง
ปัญหา	กำาหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหาหรือสภาพ
ทีส่ิน้สดุของปญัหาและวธิกีารแกป้ญัหาอนัเปน็รากฐาน
ของวิธีการแห่งปัญญาหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์
สามารถรูค้วามจรงิไดด้ว้ยวธิกีารตามขัน้ตอนทัง้หา้	คอื	
กำาหนดปัญหา	ตั้งสมมติฐาน	รวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์
ข้อมูล	 และสรุปความจริงจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ว่า
เป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐาน	
ญาณวิทยาในวรรณคดีไทยสามารถสรุปได้ดังภาพนี้
	 	 สงสัย	(ปัญหา)
	 	
	 อริยสัจสี่	 ทิพเนตร	 สัมผัสทั้งหก
	 	 ทิพญาณ	 (ตาดู	หูฟัง	จมูกดมกลิ่น
	 	 (ผู้ที่ปฏิบัติธรรม	 ลิ้นชิมรส	กายสัมผัส
	 	 เป็นอันดีแล้ว	 ใจคิดพิจารณา)
	 	 	 แล้วกรองสังเกตเหตุผล
	 	 	
	
	 	 จนเห็นแจ้งเจนใจ
	 	 	 	 	 	 	
	 	 รู้ความจริง
	 	 	 	 	 	 	
	 	 ตรวจสอบความจริง
	 	 ด้วยการทดลองปฏิบัติด้วยตนเองจนเห็นแจ้งแก่ใจตนเอง
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		 สรุป
		 จากการวิเคราะห์ญาณวิทยาในวรรณคดีไทย	
สามารถกล่าวได้ว่า	 การรู้ความจริงจะเกิดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อมีความสงสัยมีปัญหาแล้วใช้ตาดู	 หูฟัง	
จมูกดมกลิ่น	 ลิ้นชิมรส	 กายสัมผัส	 ใจคิดพิจารณา	
แล้วกรองสังเกตที่เหตุผลจนเห็นแจ้งเจนใจเป็นอันดี	
หรอืรูค้วามจรงิ	ดว้ยอรยิสจัสีห่รอืทพิญาณ	ดงัทีร่ชักาล
ที่สอง	 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 ทรง
พรรณนาไว้ ในเรื่องสังข์ทองว่า
		 “มาจะกล่าวบทไป	 ถึงท้าวสหัสนัยน์ไตรตรึงษา	
ทพิอาสนเ์คยออ่นแตก่อ่นมา	กระดา้งดงัศลิาประหลาด
ใจ	จะมเีหตมุัน่แมน่ในแดนดนิ	อมรนิทรเ์รง่คดิสงสยั	จงึ
สอดส่องทิพเนตรดูเหตุภัย	ก็แจ้งใจในนางรจนา”	แล้ว
ตรวจสอบความจรงิดว้ยการทดลองปฏบิตัดิว้ยตนเอง	
จนเห็นแจ้งแก่ใจตนเอง
การนำามาใช้
1.	 การหาความจริงด้วยการแก้ปัญหาตามขั้นตอนทั้ง
สี่ของอริยสัจสี่นี้	 ศาสตราจารย์	 ดร.สาโรช	 บัวศรี
ได้นำามาใช้เป็นวิธีสอนเรียกว่า	วิธีสอนตามขั้นทั้ง	4	
ของอริยสัจ	 และท่านได้เสนอให้เป็นวิธีสอนแม่บท
ของครูไทย
2.	 การหาความจริงด้วยการแก้ปัญหาตามขั้นตอนทั้ง
สี่ของอริยสัจ	 เช่นกัน	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 สำาเริง	
บุญเรืองรัตน์	 นำามาสร้างเป็นทฤษฏีบริหาร	 เรียก
ว่า	การบริหารตามหลักอริยสัจสี่	และได้ ใช้บริหาร
งานวิชาการของสำานักทดสอบทางการศึกษาและ
จติวทิยา	ทำาใหส้รา้งขอ้สอบใหม	่ๆ 	ได้ ใชจ้นปจัจบุนั
นี้	เช่น	แบบทดสอบวัดความซื่อสัตย์และใช้บริหาร
งานวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ	จน
สร้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ศูนย์องครักษ์	
อำาเภอองครักษ์	 จังหวัดนครนายก	 ได้สำาเร็จ	 และ
สร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	 ที่เป็นหลักสูตรแบบบูรณาการ
ได้สำาเร็จ	ใช้มาจนปัจจุบันนี้
3.	 การแก้ปัญหาอย่างมีระบบตามขั้นตอนทั้งสี่ของ
อริยสัจนี้	 ควรนำามาใช้พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ของไทยให้มีทักษะการรู้คิดในการแก้ปัญหา	เพราะ
ทักษะดังกล่าวนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่สำาคัญของผู้
เปน็ผูบ้รหิาร	ผลการวจิยัของ	อรรถ	ปราบรปิตูะลงุ	
(2553)	 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาไทยมีทักษะดัง
กล่าวนี้ต่ำามากจากคะแนนเต็ม	8	สอบได้เพียง	1.4	
เท่านั้นควรต้องรีบพัฒนาอย่างยิ่ง
4.	สัมผัสทั้งหกนั้น	ได้แก่	ตาดู	หูฟัง	จมูกดมกลิ่น	ลิ้น
สัมผัส	 กายสัมผัส	 และใจคิดพิจารณา	 แล้วกรอง
ด้วยเหตุผลจนเห็นความจริง	รู้ความจริงและตรวจ
สอบความจรงิดว้ยการปฎบิตัดิว้ยตนเอง	ควรนำามา
ใช้พัฒนาผู้เรียนของไทยทุกระดับให้เป็นบุคคลผู้มี
ลักษณะดังกล่าวนั้นก็จะทำาให้ได้คนไทยที่มีคุณภาพ
5.	 วิธีการแก้ปัญหาตามขั้นตอนทั้งสี่ของอริยสัจได้แก่	
1.	 การกำาหนดปัญหา(ทุกข์)	 2.	 การวิเคราะห์หา
สาเหตขุองปญัหา	(สมทุยั)	3.	การกำาหนดเปา้หมาย
ของการแก้ปัญหา	(นิโรธ)	และ	4.	วิธีการแก้ปัญหา	
(มรรค)	 การนำามาบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของ
ไทยเพื่อพัฒนาคนไทยให้สามารถแก้ปัญหาเป็น
อย่างมีระบบตามสี่ขั้นตอนของอริยสัจ
		 	 	 	 	 สำาเรงิ	บญุเรอืงรตัน์
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